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Abstract
© 2018 G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of N.A.S. of Ukraine. All rights reserved. A
characteristic feature of the electronic structure of iron-based supercon-ductors is the shift of
experimental electronic bands in comparison to the results of calculations. The temperature
dependence of the band structure for FeSe can manifest the mechanism of such shifts, but
different studies give opposite directions for these shifts in the centre of the Brillouin zone. In
this  paper,  we  report  downward  shift  of  both  dxz  and  dyz  bands  in  Z  point  within  the
temperature range 20160 K. Together with the results of evolution of the electronic structure in
A point, such shifts should lead to a break of parity between electron and hole charge carriers
that can be interpreted as an increase of electron-carrier density with increasing temperature.
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